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ɉɅȿɇȺɊɇɈȿɁȺɋȿȾȺɇɂȿ
Ⱥɥɩɚɬɨɜɚɗɋ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɆɈȾȿɊɇɂɁȺɐɂɈɇɇȺəɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺɂɊȿȽɂɈɇɕɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚɫɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɞɟɥɶ ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɪɭɛɵª ɥɢɲɚɸɳɚɹ ɟɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ
ɛɭɞɭɳɟɦ Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɱɚɣɲɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɷɬɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɤɪɚɣɧɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɞɟɮɨɥɬɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɬɪɭɛɵª ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɸɞɠɟɬɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɣɪɟɝɢɨɧ
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ȿɳɟ ɜ ɝ ɬɨɝɞɚɲɧɢɦ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ȾɆɟɞɜɟɞɟɜɵɦ ɛɵɥ ɜɵɞɜɢɧɭɬ ɬɟɡɢɫ
©ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢª >@ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɣ
ɬɟɡɢɫ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣȿɫɥɢ ɜ –  ɝɝ ɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɪɚɫɫɭɠɞɚɥ
ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɥɟɧɢɜɵɣ ɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɭɦɚɥɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɮɚɤɬɩɨɞɦɟɧɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɦɚɥɨɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɟɣɧɨɢɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɩɥɚɧɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɟɚɥɢɢɞɟɥɚɸɬ
ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɨɩɨɧɹɬɢɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɟɟɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɚɫɩɟɤɬɚɯ
ɗɬɨ ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɱɚɣɲɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɪɢɡɢɫ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚɫɶɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ– ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣɞɢɫɛɚɥɚɧɫɋɭɬɶɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɞɢɫɛɚɥɚɧɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɪɭɛɵª ɧɚ ɮɨɧɟ ɨɛɳɟɣ ɞɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɗɤɫɩɨɪɬ
ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɵɪɶɟɜɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɟɪɟɞɟɥɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɛɨɥɟɟ  ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ >@ Ɋɢɫɭɧɨɤ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɞɨɥɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɢ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɱɪɟɡɦɟɪɧɭɸ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɤɚɤ ɢɞɟɹ ɥɟɠɚɳɚɹ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ - ɩɪɹɦɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɧɧɨɜɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɨɧɢɦɚɟɦɭɸ ɤɚɤ ɫɦɟɧɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɪɵɜ
Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ⱦɨɥɹɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯɞɨɯɨɞɨɜɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɛɸɞɠɟɬɟ
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɟ ɧɟɮɬɟɞɨɥɥɚɪɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ ɛɵɥɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɇɚ
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ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɲɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɥɨɠɢɥɫɹɬɟɤɭɳɢɣɤɪɢɡɢɫɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɢɡɤɨɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɪɟɡɤɢɦ ɜɫɩɥɟɫɤɨɦ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜɫɩɚɞɨɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɨɬɬɨɤɨɦɤɚɩɢɬɚɥɚ Ʉɚɤɫɥɟɞɭɟɬɢɡɬɚɛɥɢɰɵɧɚɱɢɧɚɹɫɝɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɜɫɟ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɧɨ ɭɫɬɪɟɦɥɹɸɬɫɹ ɜɧɢɡ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚȼɬɚɛɥɢɰɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɞɚɧɧɵɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɢɪɚɫɱɺɬɵ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢɜɤɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭɩɟɪɢɨɞɭ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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ɍɟɦɩɩɪɢɪɨɫɬɚ
ȼȼɉ
7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6
Ɉɛɴɟɦ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
8,0 5,1 6,3 6,8 0,6 -9,3 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
3,0 2,3 3,6 3,4 10,8 1,4 -11,3 23,0 -4,7 5,8 3,7
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 8,0 5,1 6,3 6,8 0,6 -9,3 8,2 4,7 2,6 0,1 -4,5
Ɉɛɨɪɨɬɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ 13,3 12,8 14,1 16,1 13,7 5,1 6,4 7,0 6,3 3,9 2,7
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ 10,9 10,9 16,7 22,7 9,9 -15,7 6,0 10,8 6,6 0,2 2,7
Ɋɟɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ
ɞɨɯɨɞɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
10,4 12,4 13,5 12,1 2,4 3,1 5,1 0,4 4,4 4,0 0,7
Ȼɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜɤ
ɗȺɇ
8,2 7,6 7,2 6,1 6,4 8,4 7,5 6,6 5,7 5,5 5,2
ɂɧɮɥɹɰɢɹ 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4
Ɂɨɥɨɬɨɜɚɥɸɬɧɵɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ
61,9 46,3 66,7 57,6 -10,8 2,8 9,2 4,0 7,8 -5,2 -24,4
ɇɚ ɮɨɧɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɢɦɟɸɳɚɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɌɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɪɹɞɭɜɚɠɧɟɣɲɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣȼɊɉ
ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ȺȻɨɪɨɞɢɧ ɢ
ɇɒɚɲɞɟɥɹɬɜɫɟɫɭɛɴɟɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɬɪɢɝɪɭɩɩɵ
1) ɪɟɝɢɨɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɇɨɫɤɜɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣɤɪɚɣ
2) ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ
ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪ ɗɬɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɨɬɪɟɲɟɧɢɹɷɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
3) ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɫɬɚɥɵɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɋɟɜɟɪɧɵɣ Ʉɚɜɤɚɡ Ɍɭɜɚ Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɑɭɤɨɬɤɚ Ⱥɥɬɚɣ Ʉɚɥɦɵɤɢɹ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɢ ɞɪ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɢɦɟɧɧɨɧɚɷɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ>ɫ.71].
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɠɢɡɧɢ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ -ɨɦ ɦɟɫɬɟɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɫɬɪɨɱɟɤ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɪɚɱɚɟɜɨ-ɑɟɪɤɟɫɫɤɚɹɂɧɝɭɲɟɬɢɹȺɥɬɚɣɄɚɥɦɵɤɢɹ ɢɌɵɜɚ > ɫ@ Ɋɟɣɬɢɧɝ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢɊȺ©ɊɂȺɊɟɣɬɢɧɝªɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɝ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɚɣɧɟɧɟɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɉɨɦɧɟɧɢɸɪɹɞɚɷɤɫɩɟɪɬɨɜɩɨɱɬɢɧɢɨɞɢɧɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɪɟɝɢɨɧɧɟɫɦɨɠɟɬ
ɡɚɹɜɢɬɶɨɬɨɦɱɬɨɜɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɱɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɪɟɡɤɢɦɪɨɫɬɨɦɪɚɫɯɨɞɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɦɚɣɫɤɢɯɝɭɤɚɡɨɜȼɉɭɬɢɧɚɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɡ
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɰɟɥɵɣɪɹɞɪɟɝɢɨɧɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɟɞɞɟɮɨɥɬɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ȼɝɛɵɥɨɛɸɞɠɟɬɨɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɂɡɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɩɨɩɚɥɢɜɫɩɢɫɨɤɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ >@ ɋ  ɦɚɪɬɚ ɝ
ɱɢɫɥɨɫɭɛɴɟɤɬɨɜɮɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɩɨɥɧɢɥɨɫɶɟɳɟɞɜɭɦɹɜɵɫɨɤɨɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɄɪɵɦɢ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ Ɉɧɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ  ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ  ɦɥɪɞ
ɪɭɛɥɟɣɛɵɥɨɜɵɞɟɥɟɧɨɢɡɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɡɚɫɱɟɬɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹɧɚ
ɝɨɞɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɩɟɧɫɢɣȼɛɥɢɠɚɣɲɢɟɬɪɢɝɨɞɚɄɪɵɦɢɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɛɭɞɭɬɩɨɥɭɱɚɬɶɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɨɤɨɥɨɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣɞɨɬɚɰɢɣɧɟɢɦɟɸɳɢɯɰɟɥɟɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟ-40 
ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣɟɠɟɝɨɞɧɵɯɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɰɟɥɢɈɛɳɢɣɨɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ʉɪɵɦɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɞɨɝɫɨɫɬɚɜɢɬɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣɢɡɤɨɬɨɪɵɯɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣɛɭɞɟɬ
ɜɵɞɟɥɟɧɨɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ>@
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɬɚɰɢɣɧɚ  ɝɨɞ ɩɪɨɱɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɜɲɢɦɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɝɨɞɭ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ Ʉɪɵɦɚ ɢ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚɨɫɨɛɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɨɬɚɰɢɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɛɸɞɠɟɬɚɦɊɨɫɫɢɢɧɚɝɨɞ
Ⱦɨɬɚɰɢɨɧɧɵɣɪɟɝɢɨɧ Ⱦɨɬɚɰɢɹɦɥɪɞ. ɪɭɛ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ
Ɋɚɡɦɟɪɞɨɬɚɰɢɢɧɚ
ɠɢɬɟɥɹɪɭɛ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣɤɪɚɣ 31, 085 320,2 97 082
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɋɚɯɚəɤɭɬɢɹ 50, 714 955,9 53 053
Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ 7, 416 154,5 48 003
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɵɜɚ 11, 307 309,3 36 599
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȽɨɪɧɵɣȺɥɬɚɣ 7, 208 208,4 34 588
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɂɧɝɭɲɟɬɢɹ 6, 935 430,5 16 111
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȾɚɝɟɫɬɚɧ 42, 892 2 930,4 14 637
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹȺɈ 2, 481 174,4 14 230
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɭɪɹɬɢɹ 13, 735 971,4 14 140
Ʉɚɪɚɱɚɟɜɨ-ɑɟɪɤɟɫɫɤɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 6, 434 474,7 13 554
ɑɟɱɟɧɫɤɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 17, 523 1 302,2 13 456
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  ɝɨɞ ɞɨɧɨɪɚɦɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶɆɨɫɤɜɚ ɢɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɢ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɨɤɪɭɝɚɦɢɏɆȺɈɢəɇȺɈɢɋɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɨɛɨɡɪɢɦɨɦɛɭɞɭɳɟɦɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɤɚɤ
ɜɩɪɨɱɟɦɢɞɥɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɇɚɫɭɳɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɞɥɹɫɭɛɴɟɤɬɨɜɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɵɠɢɜɚɧɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɞɟɮɢɰɢɬɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɧɟɯɜɚɬɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɭɫɢɥɟɧɢɟɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɢȾɜɢɠɟɧɢɟɜɫɬɨɪɨɧɭɜɵɯɨɞɚ
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THE COMPETENCES DEVELOPING EFFICIENCY OF ENTERPRISE THINKING
Abstract.Time dictates formation of new type of enterprise thinking. In the near future from businessmen 
development enough specific competences which are necessary for young talented people for realization of in vital 
space will be required.
Keywords: Enterprise thinking, competence soft- management of the projects "under result"; team spirit 
and efficiency of cooperation; vision and leadership; openness, initiative, enterprise; kognitivnost.
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